



























































































































































1 茶の里トンネル（99） 大子町 2008 .06 .28 × 0 × 3 1 180・10
2 大生瀬トンネル（98） 大子町 2008 .06 .28 × 0 × 3 2 336・ 7
3 新月居トンネル（76） 大子町 2008 .05 .19 × 0 × 2 1 540・ 7
4 滝倉トンネル（93） 大子町 2008 .07 .28 ○ 3 × 3 1  65・ 7
5 男体トンネル（94） 大子町 2008 .07 .28 × 0 × 3 1  61・ 7
6 若栗トンネル（87） 高萩市 2008 .06 .16 ○ 1 × 3 2 387・ 7
7 十石トンネル（95） 北茨城市 2008 .06 .16 × 0 × 2 1 207・ 8
8 花貫第一トンネル（96） 高萩市 2008 .06 .16 × 0 × 3 1 326・ 7
9 花貫第二トンネル（95） 高萩市 2008 .06 .16 × 0 × 3 1 180・ 7
10 花立トンネル（78） 常陸大宮市 2008 .06 .01 ○ 2 ○ 1 1 525・ 6
11 山方トンネル（88） 常陸大宮市 2008 .06 .15 × 0 × 1 1 193・12
12 金井歩道隧道（76） 常陸大宮市 2008 .06 .09 ○ 1 × 4 3  49・ 2
13 竜黒磯トンネル（95） 常陸太田市 2008 .06 .15 × 0 × 2 1 328・ 9
14 中里トンネル（89） 日立市 2008 .06 .09 × 0 × 1 1 148・ 8
15 本山トンネル（89） 日立市 2008 .06 .09 × 0 × 2 1 942・ 9
16 大松トンネル（95） 常陸太田市
2008 .05 .25 ○ 3 × 2 2 176・ 7
2008 .06 .15 ○ 3 × 2 同上 同上
17 金水トンネル（93） 常陸太田市 2008 .05 .25 × 0 △ 2 2 111・ 7
18 大金トンネル（94） 常陸太田市
2008 .05 .25 △ 0 ○ 2 2 201・ 7
2008 .06 .15 ○ 1 ○ 2 同上 同上
19 小野トンネル（91） 常陸大宮市 2008 .05 .25 ○ 2 ○ 1 2 121・10
20 さくらトンネル（95） 笠間市 2008 .05 .06 ○ 3 ○ 2 1 496・10























































































































































                  
















































































































































































     国道 118 号線  一般県道／一般道路 

















































































































      

















長さ 496m  ★ 
高さ 4.7m 
 ★ 












  調査日 2008.05.06 
       (14:00～15:00) 
 
歩道幅 約 0.8m 歩道幅 約 2.0m 
柵高さ  
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